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NUMI!RO SOL.TI � a eta
SOBsd.'PCIOI 2' IS ,0 PES 51!! T I! 5 M ellANv BI
Est AM�E'S"
D'lntensos regusts verdaguerians ...
Un ' article de
«II ,Popolo d'ltalia'»' "
e'C?s d'aijuest reconelxement frances.
6) La marxe sobre Santander co ... ,
men�a eJ 18 d'Bgoet; el,25 les tropes
entraven a Ie clutat, �r general Duval
escrlu: cL,a menlobre de Santander
no he tlngut suspenef6 nl descene.
No �s exagerar dir que el cseIJ rltme
he estet fulmlnent»: recorda els ml­
llore models de la hlstorJa milltar.
mee, roetolls j annes calclnadee-« Catalunyet ,
131
'
Id t I II' t L'exlt he estet merefxedor, bll esret lamllers ! mtlers i milers d'homes. . .*.
'
� so a e c�ac ona s es» que, no.
I pcden lleglr le verItat en cap dele jueta recompense al valor de les tro-Ioventut ardlde, i remorege, i he .. ! Per clmale l-plans del Balx A,rag6 ' pes i del comendaments.I n�5fres periodlcs, podran lIegi'r�la 01, rolce, j coverda.r. que de tot bl he,
I -en
l'lmmens mosquer kaki d'un ' 7) BI general Duv I exelra la bate-perlodlc de. subscrfpcl6 obligatoriaLegions de combarents, tofhora en- BxercU en numeros rodons lncompta- lIa de Santander com a la demostra-
felnof! en lee tasquee sempre ingra- per a tot 'Iacai de Mussollnl'I. ell Po-ble-una paria domina per l'alre en-', polo d'Italie» en un �rtlcle que proba- cl6 de la po!slbilftot de la manlobra.tee de; la, guerra! , rerlt per la cose temporal que es la blement eecrivl 'el marelx Duc�.' .cUi legl6 jt8lfanll�dlu-en8 ofere Ix
L'emoci6 sempre nova i de care' a contese antlfelxlsta. d' d' t' t d f t 'L'artlcle conte elogle deemesureta, es aques pun e v 5 a un magm �J'lnconegut perenne de I'erac, el te- L'esrore de Cetalunyaen le guerra i calle clrcumstanclee transdenden- fic exernple». La legl6 Irallana aeon-
mor lona'mental de la POlSsibl.e. retire- I d'�lIIberaci6 mal no ee prou .conegut tals. Tan Iranscendenta�s q'ue d'enu- eegui en «onze dIes» resultate deci­da, lee bores fnaca,ba'bl�s-m)llonS de I fine il'tocar de prop ,el laberfntic zig- me.reN5e. enderrocarlen l'edlfici dels slus, gr�cies £II moviment continu: amilions de minuts-de l'espera cons� I zag de Jee trlnxeres lies eeve&"Zonee. dltlrembes. Aqueetes clrcumstarich�e,' la inanJobrD sobre els clms j els fiancetantment e:terad� del parlfpet, J'eXPIo-I"- AJlis on ;menys bo� pensa apareix no s6n altres que lee que foren fatals d'un enemic sobrepujat».816 de les bombee de ,rna, i la visi6 un catala, deu 'cataillns, infinitllt de'
per 'al� defensors del Nord: l'isola- cConte una en8enyan�a?», es pre- :
no eempre agressivl1 d'une aViacf61 catalanet. Avul dla ee parla mee el CB- ment dele centres vitals de 10 Repu� gunta e) generlll Duval, i reepon: cSi,enemiga - cossos voladors d'�ntrl1- , tala_.,en xlfres nacres-al front que blica, la felta de 'material de guerra" el de la euperloritl2t del moviment 80�
, nyes inbumane!5-�caparen les vint':i- . Q Ia matelxa Barcelona,' Ia manca 'd"una organUzccl6 eficlent: bre II) potencia, ' .de rlltac sobre Ia
qu'-tre hor"" del' dia, cllda dia dffe DS com un ve�sament de ,l'i!mlma '1' d f J
'
I b I i It t.. �� &,j Gracies
,




la tropa mopn sobre Ia
fuse 11 , 8e'senten vfolentament IIfrets', I rials d'una Bepanyil anteny'lgnorad. segUen!:' .
,
que ee cllpa,.: ex�lu!fvarilent de clavar-
per equesta lIei de Ie'gravetcf que,ee I de CatalunYIi. Be conl.una nova ex.. cBil el numero del 15 de gene'r, Ja se I roman re en una trinxera».la guerra, a uns territor's desconeguts" pllnsl6 dele catalans e,n terr�e forll!!!- cRevue de Paris» publica un belUssim Aqueet reconeh,ement explicit dei
-pams I poms precfosos de terreny. teres-repetlcl6 de les expedlcione' article :exbaustfu eobre 10 batella de general fr�nces Duval merelx esser
Terreny vl;llorat a tant el metre, en claeslques dels cl;1talans per tot el
la borsa i la balan�a. de hi llibertat i la
Si els espenyols honrets, que pel
et rOI /luiten al costal dels. lJaj'_
dots, poguessin l/egiJ «I! Popolo
d'Italie», del 21 de gener. es re ..
vottat ien en massa contra els seas
comandements
Oh P�tria de lee tombes flamejants! - V. Oessot,
Aferrefs a unes terres �steparles de greeslu, revoluclonarl, esplll de sacrt­
fief i de seny en la,' conservaclo del
petrlmonl de la Patrla?
limite fnconcrets, cern i anima viva
',a'una Piltria fins ara mteereble--pe-
Sao'tander" que ens pIau d'assenyalm-
m6n. I als nostres lectore 'militars i civile.
Bs CataIunya- que forma a primera � Poi resumir. ee en Ies seglien's dDdee
IInia.
assenyalat als amics' i als enemlcs
que recentment es dedicaven a sofis­
ticar sabre les qualitats mllItar del po�
ble itali� .
, dignltat-tan desastlbeame�t concep­
.tuades pel, grims aoctora d'aquesta
hora cIvilitzada I europea.
'




munfl1nyes renyldes 21mb la frondoei-,
fat del bosc ...
�svorlfncs terrlbles en ele roqule­
sera color mantegll, lIeument cantate,
en les sevee profundltats tot juet ovi­
J'adee, per la corrent ininterrompuda
de I'algua' que 'r.� preciplta pendent
avail ...
L'etreccl6 del cos a aqueete�ter­
ru-muraJla de voluntet� on s'estre­
JIG un feJxfeme eetupld, I se�f)-s·apa·
rena en r'e�perlt, eempre enlla d'enIJa
-de les fronteres, en aquells catalans
'que porten" en ganxai at cor Ja fibra
t elegrafic21 d'una enyoran�a per, tot
aIlb JmmarceclbIe q!le es Catalunya.
La Catalunya Immortal. eterna, en
renovlfcl6 constant.
,
600 eon-enyorad¢s des d'ecl-les
actHuds serenes �deI Plreneu, I' ele es­
padate montsemrtins, lIes cales de
Costa Brava, i les' planes uberrimes
folliore treballades pel nostre pa'ges
alrejat per cor�ente M !uperacI6?
60n sou, clutats catalanee. i viles
.
catalanee, i masies catalanee, unlquee,
III m6n?
(,On 190U. vIrtute i defectes ,cata-'
-lane, i imalEs col'lectives de Grda,lu-\ '
nya"J milei�a i parla catDlanes?
"Que fll!, poble ca1ailt, valent, pro�
essencials de fets:
,i) BI projecte d'atllc contra San; Amic j enemics de tot el paral'lel i
tander fou estudlat per I'Betat Major merld�a: cue be de dlr" I la blstoria
S6n ds catalans que sempre_poden
cercar·los 'endavent,
I en'els moments alglde del'tombat
teatraiment bell I realment .trisg,lc, la
YeU d'bim del soldate clltalans ,iurt
plena, digne, fortll, expressada en' ca­
talll.
de ,lee tropes leglonarh�s itnlianes.
,2) Lee tropes legionariee tingue- ,
r,m una part t'capllab en aqueet atac.
DUes tropes eetaven enqulldrac;les·.en
lee divieions,c23'de Marzo», cLlamas
dels ultIme vlnt�i, cine llnys ho confi .. �
,
, � ,
rna, q:�e' dltes qualitats e6n de prime"
r{sslm ordre, i, en tot cas, tenlr�bo �n
compte».
L'article no neceesita signatura.
L'ultima fras�, plena de jactancia i '
,
fanfarroneria, descobrelx elseu autor.
BI Duce no e'ha dletingit mal per 18
sensatesD.
t1ussoHnl obllda avlat. BI m6n no.
BI'm6n recorda encera Guadalajara,
i be contempl,t la nova gran derrota
de la Italic feixista: Lee tres batalles
HIuradee al Baix Arag6, on lee tropes
d;in'(asI6, peei cl seu Immensmaterial
bel'lic, han eetal novamtnt derrota·
"
lies Interjecclone vlolenfes surten Negras», cLUtorio», I a mes, en un
en catala. cDestacament eepechil» anomenat
I quan ee, conversa. ee conversa en c9 de Mayo» de tr,opes moblls,
catalis. 3) Bn Ia batalla «tambe», hi perU- '
I quan es renega, es renega en ca;. , ciparen quatre brigades eepanyoles.
talis. 4) Terreny de batalla dificlliesim j
Com Igual, a J'boi'a de festejar el reeistencla tena,.: de les tropes gover­
triomf en una batalla, no podrlen ex- "namentals.'
preseDr�ee les seneacions d'aleg�fa el 5) Lee de_strucclone. encera que
no'eortlseln vestfdee per la clcredat completes, retardaren, una micli els
medit�rrania del nostre IdlomD, vencedors. cVerilablement, lee tro-
I ef, ferft de mort�, cau 'un cataJi6 en pes itall'anes d'englnyere feren mera�
la "lIuUa:-�8colteu.lo b�,' catalans- velles».' Tote ele ponte Eetaven dee­
sentlreu com gemega en catalisl com truns, tots els camine plens de' pedree
pateix i com mor, puny enlalre don ant " a conseqiiencia de les explosIons,
el pit� En catal�. ,'. i pero tot seguit, es transformaven en
BI dla que catgul soepesllr Ia quan- unD drassana en III qUill es trebalJa
I titat d;esfor�. de voluntDt, de vides, de dia, i nit. Sempre s'lmagIIlI'1va i reallt­
valentia I ,de fermeea aportada pele' zava .una soluc16 ilnmedlata». Eis en-
'pobles hisp��J�alen defensa de)a pro;, ' gi�y.ere ft�liane ·poden estar o'rgullo.'
pia lIfbertat, aleshores-oh Ca�alunya
sempre mure I catalane\dlgnes de ,Ia
patria futura�sortlra a hi Hum del sal David petit-triange £II nordweet
de la
1£1 verUat que encara IIvui bi ha qui peninsula iberl�lI-que ee la ter� dele
posa en dubte: Que la pedra que ba catalane.
.
-
J. CASBS BUSQUBT5donat el cop mortal £II gegant ,Gollat i (del feixlsme ha eorfit dl�parada pel l ' 81 Brlgada Mixp-3,er Batall6.
man�6 destrament m,nejat per aquest
' 22 de gener 1938.





Demaneu"'� en lee bones tend•••�














Informaci.6/1ocal '" AJUNTAMBNT DB' MATA�6�- I CCiI advertlr, pero, que molts clute- ·ii ANl.INCI.-La Comlsslo de Govern dans, els quels se'ls ha d'acoblar a I Consellerie-Pegidorie de Cuttum.
IMuntclpal, en sessi6 de 17 de�embre un nou 'establime�t. s'han rerardat en t S 'b
. . II!'iI ltlm, acorda destlnar a Csse Maler- presenter-sa a le Consellerla per a ! n SCrlpCIO
.
.
Dissebte va tenit lIoe ala Case nal, on s'bt puguin acollir, per asete- compllmenrar aquest requlslr i cal que IPS t d I'lofa t ' ..C .r....J I . ,. I t'" i f I' 1 d d ho facin tot seguit, facllitant d'equeste I CO= e mana e . n� onreaere una Inl-eressan eonversa t. �nc a acu tatlva, es ones· e nostra u ... u ... "'-sobre femes d'ectuelitet a ciurec del' Ccmarca de! Maresme, I'edtflcl que rnenera qu� aquesr nou alsterna Hng-Ui,I" ,Suma,anterior.. 4.400'50 ljes.company Molist, . fou Convent de Serventes de Maria, e1 bon resulrar que ea d'esperar. Sindicat de Treballa-EI fei de tractm-ee d'un cOJ11pany. eltuat al carrer d'Bnrlc Fontbernar. De totes maneres, els industrials dora de Banca, BOI'�Ian conegut com ho es ellja ere prou 81 qU€ e'enuncla en compliment de venedors, qU� no tlnguln les 'noves
pel a desperter lltrerCs. A mes hi htl . lea preecrfpctons legals. vlgents, per targes, degut al retard dels ctutadansla ctrcumstsneie d'esset J'etcetde de . 'termini de frenre dies, i! comprar de
Metero, Ie qual cose explica pettec-
AjLlNTAMBNT DE. MATAR6
;_ DIETARI
tement I'Interes que desperta la con­
terencie=Ia «converse» com modes-
. .
lament I'anomeneren,
tar6 i Cornarca .
que aludlern abens, han de fer provl-
.
i
J08ep Castellseguer .slonalmehr una contrassenya ales i Joaqulm Bilbeny . ., . '. i .
h!rg�� velles i en el c�s P9c probable I Iordl Ata�a . • • •
que noteseln alguna anomalle arnb' liI .. I Iosep Pulg i Fabregas.
guna tarfa que'ee'ls pogues presenter J Vde .. de PUig " .• 5'-.
o tlnguesatn algun dubte, han �t tenlr J S, A, Asencio 100'-... »-
un Inreres especial en registrar el J . , _._
nom, cognoms i domlcill del compra- Suma i segueix. . 5.035<50 pt�a ..
dor, ".er a fer SegUidaren( despree III Donetius en obiectesdeguda comprovaclo. .,' Vda! Llo:ren� Ribas, una nina.




l'endema d'aperelxer;aquest anuncl al
Diarl Oflciel de Ie Generallrat de Ca­
taluny••
Matar6 24 de gener de 1938.-L'AI­
calde, Ramon .Motlst.s-i», A. deJe






Aquesta modestie, pero, no es dna
basa toieede. Es que I ecteen si tin-
.
gue mes de con versa que de conie­
tencie, no pas per deiiciencie del
eonferenciani. sino pelque lauditorl
I-audiiori inlencionadameni redui'i- '.
CONYAC POPUU�,R
CONYAC 8XTP.J.\
fou inviJat a fer les preguntes que CONYAC JULIO CeSAR
considercs con-venients 'pel' ial de . de I Cl\:.'Sa xereB�{Ul;§
tleure profit de1a conversa. M 0 U ALB B PAR � 3 �
, ,.Convenia un C(cie com aqaest, ee·
.
DipoaHdl;i: MART[ FITi� -: M.\TAROlebrai en la intimiial entre rels Co-
ra en els establiments en el repa.rti· variades.
menl de dema dimaris' dia l.'2r de fe-
brer. '
.
Matare. 31 de gener de11938.-;-BI I It���t�mfmt de .at�i�'6
C II R Id.) C I I I �a1U1m .¥f.'A!ilis1.�� ��(�ODse. er eg or�
osep a ve .
I
M ORALBS PARBl k�xa�3J
'I
C fa f! 0 'dels hi Val fd I'-Demaneu eam�e: '1"
CONYAC POPULAR
_
! BOft Cooper_tiuCONYACBXTRA Morale8 Plin?,jl;.ti _", • i·... t d i iibU.CONYAC JULIO CB5M� . , �!. � poea II eoncl.xcmcn • pj �� J�lera1 qui @n (11 aort&lg .f«ehlltDlpozlt!!rl; MARTe FITe - MA1AIi� I Ini « I. ConacHcrf. d'�S8fst61l�1.
! i00Ia!I, �omu,ponent allili 29 dc gc ..INSTITUT DB SBGON BNSB- �,� olr .&!:� 19!8, Derona COllsta a 1'••-NYAMBNT.,-Per la present 56n con- J �� Iii P0411 ll'fiQae.,hi Conacllcrf•••1vocats tot8 els alumn€s matriculats








� lea 9 del m�lL -81 Directo_£, M. Oli. Numero 438
veles Dalmau.
I ISla a&m�roa cor:r�5pOft.8tat 1'1'.-'
, I iiU.mte �b tria P�8S�tC8, s6n eJa 118"
,NOTA PRBGADA DEL DBPAR .. 1 Cm9!ftt�:
TAMBNT DB CULTURA. - Diven.. 038 - 1'38 ·238,·338· 538 - 638.738 _ I
dres, dla 4, at Teatre Clave Palace, 838 - 938.
tfndra lIoc un gran concert musical a I flUiUArO, 29 de gener del t9a8.carre� de I'Orquestra SJmfonica Ca .. i . &II Co�a�nlr C'A6SisNulelii 8081a1.




' f ( ,,_Per a instruccions a Ia Conaeileria I DAR E
Regidoria de Cultura, carrer F. L'al:' I,r�t n.� 11 (abans S1. JOBe� n.o 5), de t' 'MaJgrat els .nostres12 a tide 7 a 8. a partir d'avvi. ' I /.
I desigs no, ens es pos-
COMPRO I sible inserir avui les. ,
. I noticies de darreraMag'uines a'escriure portatiis i J; • . "d'ofictna, maquines de sumar, de' I hora, pu.x que, �egons' -calcular i aparells
mUltiCOPistes.j jRa6: Argiielles,34 Malara. . . 'ens comuniquendeT&<
lefons, han estat sOS-v
peses totes les confe-'
mites c(e Con/wI i mililants del
S. U. I. To VA" en represenlaci6'del
-BI rnillor'aasortH �n H4n�3 'per ;l
Jabors ei trobar�u a LtI:C.ar�u!il, 44i·(/(.Jal exerceix el seu impor tanl ear- � SeviHa.ree'el company Ramon Molisl. ,I"
Despfes d(have; escollal els
raO-I!
\
AJUNTAMBNT DB MATARO '
namenis que iNustraren la dissel1a- ConseUeria-Regidoriaci6, no es possible que ningu dels de Prove.{mentspresents ignori coses que 'totho..m ,,' 'A V f Shauria de saber sobre les
dificUllalsl b� . d f b 1T ema dlmarts dla 1 e e rer, alesde Proveiinenls. si no hi haguessin ' , I- , hores de costum es posaran a a ven-motius per no fer-Ies publiques. � >.





, cfgrons a rao de 1 grams per am,·la gent. Passen tantes eoses que no· .




liar i at preu e '- pes�etes e qUlo.es complenen.
,
,.
flo h'em dil molles vegades: Cal Matar631 de gener del ,1938.-131
que els ciutadans sapiguen.elperqae
'
ConsEHer·Regldor,/osep Calvel.
de la manea de cjiieviures, per poc �
que la publicitat no hagi de pe;judi- J MAN�ANILL1\ ---LA MAJA.�
car inleressos'superiois. . t XBR�S PINfss�1 cPBT.t.if)NiO:.-De momeni. amb les expficacions I M 0 R A. L B S PI A R B'J A - XBM��
del company Molisl estem segUls I Dipoaitad: MlLQTI F!n� _. �!l�"L�,�\1
que s!hawa demosllal una vegada I _ . �. ' . ,mes flue de la situacid precaria que .' . ALTRB ." .
iravessem no n'es responsable rA-Ii Per tal d'evitar e� tot el po�sible lajunlamenl ni el Govern. I que si a/� formaci6 de CU�5 i aglomer:aciona 8mbgunes falles hi ha hagul que puguin les co�segtients moJesties del public,
i,putar�se en pari if aquesis olga� i aqu�t mes, contrarjament ,ui quenrpmes aquesfes han estai supela- , s'havia let :5empre, €18 clut�dan8 no,des' 0 en vies de franca solucio, 'hau�a� d'acudir a aq'uesta Conselle-Els assislenls ala convelsa sor�
'tiren convenruts d'haver eproflial el
temps. Ells poden fer molt en el
.
sentil d'oliental els qui amb massa
faeilitat s'han delxiIl dUl, .de vega­
des; per la desesperacio i pel der­
rolism_e de/� ,enemics e1f1boscals';_P.
B. Durruti (St. AgusU), 53 Pt()VeD�a, 186, 1.er, 2.· entre Arlbao .1 UnlveraUat
Dlmecres, de 11 Ii 1. Dlsaabt�iS. de � a 7 De " a 7 lard.
" \ TELtrON 72604
rfa-Regidoria, per 1I canviClf' Ia tarja
familiar de racionament.
Lee targe� eIs seran canvfades �
l'estabHment on cada' un efecfui lIurs
compres re�pectives, fent efectiva com
de co!tum; la quantltat de 50 cEmtims.
(icc1tU(eralitat de Cstalunya
DBPARTAMBNT de FINANCES
Servei Teenic del Credit
I de rEstalvl
N�u regim en els comptes corrents bancaris
Havtnt obaervat un desenvolupameDt normal en,lea concessions ql1e ia.mo­rlf10rtra decretada pel Govern de la Generalitat atorga als diposilaris de_fOns -t!lsestabHments bancaris i vista 8 I'ensems la normalilzaci6 de,la nostra Vida ec'()­
DomiCil Que, a mida que el temps avaD�a es mes palesa. sense descuidar, pero,!es sandons vigents per ala infracci6 de les normes sobre l'atreso�ame�t, elConseIl Superior de! Credit i de la BaDclt eD la sessi6 celebrada �I dla VUlt de'desembre d'enguany, Vi! proposar a I'HoDorable COD.seller d� Finances de 1aGeneralita. de Catalunya, i aquest acorda que, a partir del dla 20 del corrent
mes, els establimenls bancaris observin, en materia c;le disposici6 de fons dipo­
. sitars en compte correot, aquestes. normes.
: Les empreses industrials i comercials podran disi?osar Uiurement dels fons
que ttnguin dlpositats als establiments banca!is, :unicAmen� amb la .declaracl6 al .dors del document que llIurin, de la deetinac16 que es dOnI aI seu J';11p,?rt:. Aquesta' declaraci6 deura ajuetar·se al segtient tixt i anar escrita I slgnadaal dors dels talons de compte corrent de totes clllsses:
«DecJarem sofa la nostra responsabilitat que l'import d'a�ues! tl!16va destinat al pagllment de (jornals, Uoguers, flUid el�Ctrlc,etc.) que a6n alencions normals i propies del negocI, ,.
Data isis-natura .•
Tot el que caldJa que sig-ui ••nguljen compt<a partir dela data indicada.
Barcelona; 14 desembre del 19i51. IEl!Cap del Sel'l8i YicDk daI eraiit i de l'ElIIhI
BIGAS
Bance Almls -' Banere40nyol de Cl'edil ,- 8anc fiispano Colonial
Bane UlqUijO Cala/a - Mojo Oelmans - Caixll"-EslaFvis de Matard,
/-
UP.I'
rencies de caire no' ofi-;
14 0i.u� ,.. ", 'flfIlUilt.
lu,*"""" II I«m,ft.
IdIlffab;,lJ _ma, ".fIJ, -� cial.,
4umbl JIf,..... ", rflAtt, _'�f�.
•..,1.., _116 f�,
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'-
, ; berdeigs t, afirmant el proposil de
i p�r8isfir hi, acebaarnb equesta decla­
i recto: «Espana no eslii en los editi­
Comunicais oficials d'anlt i cios ni en las ciudedes; estJ en las
BXBRCIT DB 'teRRA l ,ide;s r en el numen de Franco. En
BXBRCIT DB LLBVANT. _ Avui
1 la guerra estemos. Adelante hasta.
'Barcelona
';I taraa
no hi ha hagut cap activltat a aquesta
-zona, excepre Ileugers tlrotetge,
BXBRCIT D'BXTRBMADURA� .:...
L'enemlc inicf�, a prlmera hora del
,maU, un atec, proteglt amb tancs i
av�aci6 damunt les nostres postclons
situades 81 sud i sud- oest de Los'
Blazquez I environs de Per�lada de
Z�hucejQ� on aconsegut d'ocupar el
Salro del Gemol la Lorna de la RamJ.
I
Les forces proples, en brlllant contra­
istac. recobraren �ques�a darrera po­
-5icf6. Hom lIuIta a:nb intensUat a lea
proxlmitats del,SaIto deLGamo.
ALTRBS BXBRCITS. - Sem�e 110-
..tic1�s d'jnteres•. ,..





131 mlnlstre de Defensa NiSdonal he
d�mtmat al cap de la DSCA que Ii
formuli propostl:'! d'ascens de roficlal




'La nota que e! :Mlnisterl de Defensa
�N2Scional publica el dla 28 explicant la
:.seva actItud re3pecte el bOtpbardelg
ode clutllts sltulldes a Itt reraguarda
Junyana i notificant 115 l'eva r�soIut:i6
,de. no renlitzar agr�881�l1.a d'aquesf
;genere sl l'emmilc en de5istia, ha tln­
gut una resposta verbal de caracter
desdeny6s, seguida d una aUra, molt
sagnant.
La primera ana a carrec de Radio
Sailimanca, dlariament utHltuda pel
,comandament facd6s per a dlvulgar
'Ver�ion8 artanjades, aixecar l'imim
decalgut d'aquella reraguarda I trans�
metre. en clau, consignes II la xarxa
,d�4'lg!tadors i eepies este�a pel noefre
camp. Bn 111 se,_va emissi6 del dla 29,
Radio Salamanca qualifica resmerita·
da nota de tombarella, de baixa gOB.a"
-
dle; dlgu� que seria una veu infidel I
no espanyola Ia que 5'alc�s a dema..
nar. ·Ia cessacl6 delIS esmentats bom-
:les:' bateries" antiaeries de Ter.ol han ab.tli
.:
" Ires ',8viorls f,accio$os ...
8arcelon .' OUOWlnl uictimo �el feixiSllu�sD'niillnH" I
Un dels avions· pirates fo.u abat�t. i caigu'e. al mar �
Un allre dona se'nyals d'esser tocal ..
.
' \
potencims de nuestros mueitos.•.
Darrera d'equestes pareules .deae ..
fladeres i xarones, han vingut -elB fets
dolorosos ' d'un doble bombardeig,




fases es deaenrotlla minuts despres




rells dlvldlts en dues patrulles, proce-
dents de Mallorca, e� rapida pa,!!ada.
a 5.300 metres d'al�ada, de!xar(n cau­
re una restellero de mombes. damnnt
de punts centrics de fa caphal. Ales
onze i vint minuts, nOll avions de la
,Un valent,
Bn un b.cI!· de l'AVingudtt Mistral,
Benet Jarque pmmogue un fort Ill­
tercet.
Intervingueren eIs guardles' tIs
£1 President de les Corts ver entrat a Nankin, no han avanc;at
nl un so) pas-mee.
81 senyor Mertlnez Barrio ha rebut
dlverses vleltes. entre alrres el mlnls-
Crelen els nlpons que. calgude Ia .
tre d'Obres PubHqu�s, senyor Giner
ceplral, esdevlndrle un. eetondramera
; vertical; I, no ha eetet alx], puix que
de los Rloa, de cera a la seesto de
. els xlnesos han' reorganltset les for-
Corts.c-Fabra,
. EI Conse1ier de [usticta
131 senyor Bosch Glmpera ha aner,
en cornpanyla del president de, l'Au­
dlenchi -senyor Iosep Andre� AbeH6,




Xina no esta disposada a
cessar en la seva reslstencia
Referlnt-se 1I aquest aS8umpfe, el
cSunday Time�. afegelx que el:5 �s­
brinaments duts . a terme per l'arnbai­
xador de la Gran Bretanya a Toquio,
no han perme� d'obtenlr cap, segur�-
fort;6 per l1 r.edulr el xulo.�Fab,rll.
qUl:lIs e$ veier-en obligats a uIllUz,�1' la JElt del Govern nip6 a aqu'e!t reapec;fe.
la URSS, les quaIs s'adherIran per
Aquest mati a'hi! reunit III mfnoria 'mitja d'ocorde bilaterals al Tractat del
soc!alista. 131 cap del grup parlam!n" 1936.
t�rf, comp�ny Lamoneda, ha donat Salvam.ent
compte de l� resPQsta de la Interna-
La minoria sociaJista .
cloQal So'Cialista dQnant I'aesentirnent
a Ie convocaci6 d'una conferencia
mundiel de parlam-entaris �ociillllStes.
La .minoria ba facultat el company
Lamoneda per ostentar In repr'senta ..
ci6 del grup en I.a proxima reunl6 de
Ia Cambra.
S'ha acordat tntlficar III co'nfian�CI
al Govern.-fabra.
Lea con8ult.es actulils s'estEmdran
�espr�s probablement a, Alemllnya i
CANAL DEL PANAMA.:�Han es­
tat salvats el capita .1 varls frIpulanta
d'un vapor suec, naufragat al mar de
l�s antilles . ...:._Fdbra.
No passen
TNKIO. - 131 repre!entant· de I'a ..
gencia Reuter comenta que �ls japo­
nesos, d.espree de S2t �elmanes d'ha-
PARfs� � 131 periodic ('Paris ..SoirlJmateria -procedenda, en tres patrulles _ publica un interviu amb el ministre de
i tl una aI�ada 15uperior, repefiren I'a- Finances xines, en que- aqueat declara construir vaixells de tonatge superior"'
gressi6, tambe damunt Hoes de la du.'.
que el se� pals no cessara en III seva al fixat.-Fabra.
.
131 cap de III DBCA rebe avui eI ,se-
tat molt densllmcnt poblats,.i ensorra-
'
• reslstencia ,contra el lap6 mentre
I La S.. de Jes' N.-giienf telegramatde Terol: «Ales onze ren, com �ls de la 1?cursl6 l1nt�rior,• - aql,leet no deixt el territori env:aYt. Afe-.d'ah!r, 29, Ia bateria 524 tomi:>a dos alguns babita,cles. ' , g£ que el bloqueig japo,nes contraXi:' GINBBRA.-S'ha reunit el Comite
.aparells enemIcs, un dels quais cCligue Les xlfres de lea v�ctlmes ..,- que no 'na I la disminuclo d� les f(�ndes de j del" 28, presidlnt el dele2'at belga.
molt prop de,la mateixa bateria, ire· es poden con�iderar d.efinitives-com- Duanea obligaran, tard' 0 d'hora, el J Han par.lat els represenfants de
t�lt� uJ:!' dels seus tripulemts' fe�it i_ putades
fins ales nou de la nit, �6n: Govern xines a delx�r de pagar ets I Suecfa I HoJanda.'-F.4bra.
l'll)tre mort. A leE'S 15'45, Itl mateixa morts. 153, entre el$ quaIs 47 infl1nt�; ,.. ,,_.1 Un len'c·tdent 1b'K'I'I'" .tSinteressos del seu Deute exterior.·· r.Iill�
baterla l1bat� un «Fiat., que caigue en 'ferlts, 6� homee i 45dones.. I .
Durant la segona agre8�i6, el foc d'e Les democracies davant
1 TOQUIO. - 131 portantveu del mf ...
l'arlillerla antiaeria acol1segui abatre els paisos feixistes nlsterl
d'Afers Bxteriors ha lIlurat
un dele aparell� de 1'1 pr.lmera plltrulla. una nota re�fltiva a l'agressl6 de I.
el qual caigue 6 Ii! mar, a t2 miiles de
LONDRBS. - Seguefxen les con- qua) fou victima el subdit americA Mr.
)a costa. A me�, fou' observet que un
sulte5 entre III Oran Brzfanya. els Bs� Hallisson.
tats Units I Fran�a, sobre I'aplicaci 6 � d d I Ii i
altre, �n' em�rende el retorn, perdia • I '
ueran ona es es exp cac ons de
velocitat'i all;adil, s�nyal evident d'ma- i
eventual de I� clausu.a de salvaguar- consuetud.-Fabra.
I \
.
ver e5�nfl.!conseguH pels trels, j hom! do delTractaf naval d� Londres del
SUpOSlJ que no pogue Z1rribar ala seva I 1936, en eJ cas. que hom evldenci�s
base. .! que el Jap6 es propo!l1'! construir vai­
.
I xeils que uitrapassin el limit fil(at per
I aquell Tractat, 0 ela'35.000 tones.
ces llurs I oposen una reeistencia be­
rolce.s-Fabre.
Aterratge
BSTOCOLM. - Un IIvi6 deportkl
. \
'
ha entrat en barrlna calent sobre un
l�ac gelato







I Les forces navals
' .:
LONDRBS; .; Contlnuen les con­
suites relatives is les' mesures II adop­
tar per Franc;a, Anglaterra jele Bata!s
Units. en la qiiestf6 del rearmament .
naval, davant l'amenac;a japonesa da
Ocells negres
XANGAI. ':- Bls t'lvions j9poneso�
han efecfuat un'2 incursi6 sobre el�'
rengle3 �!neso�.
Han perduf tres aparells.-Pabra.
Adhesions
NOVA YORK. - Comuniquen de
Washlngtdn que amb motiu de la reo
obzrtura 'de les Corts Bspanyot��.
un nomb're cre�cut de semid0rs' f di­
'pufats han dirlgit telegrames de salu­
ta�16 i encoratji1ment a I'Bspany 4
lIefal. -- Fabra.
Natall�i
LA HAYA.-Ln princes. Juliana' h�
infahtat, una' neml, seguint ambdued
8en�e novetat. _. Fabra.
lueOR�(!J�I
" 9�
IMPR8MTA MINERVA. - MAtAUiJ'
J LLIBE,RTAT
,r-









'Cases�:recomanables de Matar6".�listades per' ordre alfabetic
I"
,i
A'N ISS A T S
AlvTOlvl OUALBA R. C1I811nOYil (Stll. Terese), $0- Tel. 64
Dfposit de xampan'y Codornlu - Passin. de Ileors
�I M .p REM T E S
Barcelona, 16 - leI. 255,
Trcba�ls del ram I venda d'articles d'escrlpfort
/. MARTINEZ REOAS' 'P. Ollliln. 282�284 - Tel. lS1
Bstablcrta en 1808. Llcors, xafope, vine, xampanys
M Ai 0 U I N A 'II -I A
'
FON1 llvDW5TRIA COL-LE!CTIVA
Fundlcl6 de ferro ll'lrticles de Fumisterfa
Teleton 28
'8,0 M BET ESE LtE C T RIO U E S
, /
" /
�IlLBSA ' P. Leyret (B/ada), s- tet, 108 'I
Bomberes. cl�efrlquee de tota mene I
.
'
MAO' U I N E S 0' ESC R I U R E '
O. PARULL 'RENTeR ' ,
"
Argilelles. 64 - Tel. 662
Abonaments de netela f conserveclo
\
lfMlLJ SURIA
.r-r BBkunln (ChunuclI). 09-Tel. 600
CalefaceloDS II vapor i aigue calcnm
- Serpentins
'
.M 'E T G E S'
, CAR BON S
f DR. L L IIv A S Malallies de la pelli sang
I R. Casanova (Stu. TcreSlJl), 5()r- Dlmecres i dlumenges de 11 a 1




F 0 N,O Eo S
RBSTAURA-lvT MIR l!Drlc Olllnildos, 6 - MIIIII16
'Tel. 423 - Bspecfalitat en Banquetsi oonaments' .,
DR. t. BARBA RIl!RA aola, Nas i Oretles
, P. OeIan, 419, prel. - Dlmarts, dllous i di8sabte�, de 4 a 6
Bconomica, de 6 a.8 - Dlumenge, de 9 a 12
MOOIS,TES
.
AOU(sTINA COMAS Carles Marx (SI. Joan), 16, segon
Modiste - .Confeeclone - Pl'eu& economlce
J
F U'N ERA R I E S \ ,
=' I r ' ,
A01!NCIA PlJIvl!RARIA «LA SEPULCRAL., de MlqpelluDquerlllJ





6 d'Oetubre (Pujol)� 68 - Telelon 61
'�
o B J E C 1 E S
'
P E ,R A -R EGA L
'







H E ,8, B 0 R I' S T E R I E S
«LA AR0B Iv T IlvA.. AngeIOu/me/B. 16 bl8
Plantea medicinals de totes menes
B. Durtutt (Sent Agustf), 5J" DR. R. PERPINA
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